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Por este motivo constituye un gran acierto del 
autor de este libro haberse dado cuenta de la difi-
cultad del tema estudiado, renunciando a apoyar en 
unos cuantos textos patrísticos, ya manidos, su pro-
pia posición al respecto. Efectivamente, como el 
autor señala, el Concilio Vaticano II ha dejado en 
pie los múltiples problemas que en torno a esta 
cuestión se plantean la Teología y el Derecho Ca-
nónico. Distinguir dos corrientes históricas, para 
concluir que el Vaticano II se ha pronunciado por 
una de ellas es una simplificación superficial en la 
que más de un teólogo ha incurrido y que el autor 
de esta tesis doctoral ha sabido evitar. 
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Nos encontramos ante una bibliografía de bi-
bliografías que recoge todas las obras publicadas 
en el ámbito internacional sobre el sacerdocio y el 
ministerio. Con ello se da continuación a la obra bi-
bliográfica titulada Bibliographie sur le sacerdoce 
1966-1968, publicada en seis folletos por la Oficina 
Nacional del Clero de la Conferencia Católica Ca-
nadiense, en el año 1769. Según afirman los auto-
res, las publicaciones bibliográficas sobre esta ma-
teria aparecerán anualmente. 
La sistemática de clasificación está hecha por 
materias cuyo contenido se relaciona directamente 
con el sacerdocio y su ministerio. Por su interés 
para el lector vamos a recoger los veintinueve te-
mas en que se divide la obra: 1. Sacerdocio y mi-
nisterio. 2. Episcopado. 3. Colegialidad episcopal. 4. 
Asambleas de Obispos. 5. Función del Obispo. 6. Vi-
da del Obispo. 7. Presbiterado. 8. Vocación y forma-
ción del sacerdote. 9. Vocación del sacerdote. 10. 
Formación del sacerdote. 11. Funciones del sacerdo-
te. 12. Ministerio de la palabra. 13. Ministerio de 
los sacramentos. 15. Trabajo pastoral. 15. Pastoral 
misionera. 16. Psicología pastoral. 17. Sociología 
pastoral. 18. Pastoral parroquial. 19. Pastoral en 
las escuelas. 20. Psico-sociología del sacerdote. 21. 
Vida espiritual del sacerdote. 22. Celibato. 23. Obe-
diencia. 24. Pobreza. 25. Vida personal del sacer-
dote. 26. Diaconado. 27. Vocación y formación del 
diácono. 28. Funciones del diácono. 29. Vida del diá-
cono. 
Sobre cada una de las materias se recoge la 
más diversa bibliografía que los autores han siste-
matizado teniendo en cuenta primordialmente las 
fuentes de inspiración; v. gr. la Sagrada Escritura. 
los Padres, la Historia, el Vaticano JI, los docu-
mentos pontificios, etc., así como la perspectiva 
científica de su tratamiento, v. gr., teológico, litúr-
gico, psicológico, sociológico, etc. También es de in-
terés subrayar que toda la producción bibliográfica 
sobre las cuestiones más sometidas a crisis en la 
actualidad, como pueden ser la vida de los sacer-
dotes, el celibato, las vocaciones, etc., quedan reco-
gidas bajo el título «Période post-conciliaire» incluí-
do en la subdivisión de cada tema. Por último que-
remos reseñar utilizando una frase de los propios 
autores que la obra presentada «s'U est d'inspiration 
catholique ce classementa été fait dans un esprit 
oécuménique, réunissant sous les memes divisions 
les livres et articles catholiques protestants, or-
thodoxes, ou non-confessionnels traitant d'un meme 
sujet». 
Al final del libro se encuentran dos índices -de 
autores y de materias-- que completan esta obra 
que tanta ayuda prestará a quienes desean inves-
tigar sobre el sacerdocio y su ministerio desde los 
más diversos ángulos de visión. 
Por tratarse de una publicación bilingüe -fran-
cés e inglés- todas las rúbricas y los índices es-
tán impresos en ambos idiomas. 
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